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O planejamento orçamentário é a principal ferramenta para manter organizada a vida financeira das pes-
soas. É por meio do uso contínuo que o indivíduo monitora suas finanças com um quadro real de suas 
condições financeiras e suas reais necessidades. Este artigo tem por objetivo analisar a importância do 
planejamento orçamentário para o controle financeiro pessoal. Realizou-se um estudo bibliográfico que 
abordou os conceitos sobre gestão financeira, educação financeira, orçamento financeiro, planejamento 
financeiro, estabelecimentos de metas, poupança, investimentos, crédito pessoal, cheque especial e cartão 
de crédito. A pesquisa teve caráter exploratório e abordagem quantitativa realizada no município de Xan-xerê, SC, com uma amostra de 397 pessoas. Os questionários foram aplicados no mês de julho de 2013. Na 
coleta de dados, utilizou-se um questionário estruturado que foi desenvolvido com perguntas objetivas com opções de respostas. Os resultados da pesquisa demonstraram que o planejamento orçamentário não 
é muito utilizado pela população, mas é de suma importância para as pessoas que pretendem atingir seus 
objetivos e metas financeiras, sejam elas de curto, médio ou longo prazo. Ficou evidente que o controle 
financeiro pessoal eficiente é a garantia de uma vida futura mais tranquila financeiramente. Identificaram-
-se, ainda, as principais formas de controles utilizados no orçamento pessoal e como contribuem para que 
as pessoas consigam constituir uma reserva financeira para eventuais necessidades. Palavras-chave: Orçamento. Planejamento. Controle. Finanças Pessoais.
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